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INTI MIFDIJA WKOLL. .. ! 
Ta' PAWLU AQUILINA 
Kien raxx id-dlam ... 
Għaddiet miblugħa 
Minn quddiem biebU 
Miftuħ, 
Bħai dejjem.,.! 
'Ma darba daħlet 
Ġibdet għan-nofs 
U telgħet ... 
Sa ħdejH, 
QuddiemU! 
F'mixjitha mxejra 
Dehru ġenbejha maħlulin, 
lmtertqa ... ! 
U waslet 
Wiċċ imbwiċċ miegħU ... ! 
Maħsulin ħaddejha 
Bi dmugħ 1-imrar, 1-indiema ... 
Bi dmugħ il-maħfra 
X'hin semgħetu jlissen 
Hieni, bħal benna leħnU: 
"Inti mifdija wkoll!" 
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EPIGRAMMI 
Ta' ANTON BUTTIGIEG 
Fil-Milied 
Kull sena fil-Milied kulħadd xi t1aġa 
joffri bil-ħrara lil Ġesu Tarbija; 
it-twajbin joffru u jagħtu r-rieda tajba, 
il-ħżiena joffru wkoll: l-ipokrisija. 
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lx-Xjuħ 
lx-xjuħ fil-pjazza ta' quddiem ii-Knisja 
iqattgħu ftit miż-żmien,-hekk minn għalihom; 
intant minn wara l-bank, bla ħadd ma jilmħu, 
iż-żmien bil-mod il-mod iqatta' fihom. 
faqar fir-Raħal 
ls-sagristan ma jistax jaqla' ħabba; 
tal-kappillan beda jisvojta l-but; 
u bi!-ġuħ id-deffien; oh! x'għarukaża! 
ġo raħal sħiħ ħadd ħadd ma qed imut! 
Bħal Għanqbuta 
li-liġi bħal għanqbuta qalb il-weraq: 
l-insetti l-kbar jaqsmuha bla tbatija; 
iżda l-insetti ż-żgħar jibqgħu meħula 
u fiha misfufin mingħajr mogħdrija. 
Onfoħ ja Tramuntana! 
Onfoħ, ja Tramuntana, bi-influwenza; 
ixħet fis-sodda lil kull min issib; 
imla liċ-ċimiterju bil-katavri; 
imla bil-flus il-kxaxen tat-tabib! 
Modesta 
Modesta ħoxna u smina qisha għoġla, 
toħroġ skullata tippassiġġa spiss; 
il-għoġla ma tistħix b'sidirha barra; 
Modesta tistħi u tikxef nofsu biss. 
Grezz 
"Tabib! Tabib!", ir-raġel ħareġ igħajjat; 
"Xi ġralha Grezz?", staqsew fis il-ġirien; 
u ġie t-tabib, u sab li kull ma kellha: 
għall-ewwel darba żammet kelma f'żaqqha! 
lċ-ċaj 
Għax għomru jbigħ il-ħut, jiġri mat-toroq, 
igħajjat "bil-ħut ħaj wasal iċ-Ċaj!"; 
il-ħut kien dejjem ħaj, għalkemm kien mejjet; 
iċ-Ċaj kien dejjem mejjet, għalkemm ħaj. 
